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impellers under four different tip clearance conditions each，One With twenty radialblades and  
inducersandtheotherwithsixteenbackward－1eaningblades．Thesecondaryflowinducedbythetip  
leakageissimilarinbothimpe11ers，andtheunderturnlngnearthebladetipduetothestationary  
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図1開放形遠心羽根車流路断面内の二次流れ   
















⊂コ ち■  記  
∂2：出口羽根高さ  
斤：半径比   
こち：羽根車周速度   
1ん：無次元半径分速度   







ん：出口すきま比   
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図2 すきまに基づく羽根車性能の変化（R羽根車）  
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表1供試羽根車諸元  
R－iⅢPeller  B’一i畔11er   
むitdia肥br（m）   210．8   510   
Exitbladeheight（nrl）   15   17   
Exitbladeangle（deg）   90   45   
Inletbladeangle（deg）  34   28   
Numkrofblades   20   i6   
tksignflovcoefficient  0．36   0．27   
S鱒ific印由   0．58   0．43  
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図3 すきまに基づく入力の変化   
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力が減少している．  ち0  
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図5 すきまに基づく相対流出角変化（B’羽根車）   
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図4 すきまに基づく相対流出角の変化（R羽根車）  







速度欠陥をかなり回復している．   
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図7 羽根間遠度分布のすきまによる変化（B’羽根車）  
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図6 相対流出角増加領域  図8 羽根間速度分布のすきまによる変化（B’羽根車）   
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図10 すきまに基づく角運動量分布の変化（B’羽根車）  
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図11角運動量の局所的増減と漏れ流量の関係   図9 すきまに基づく角運動量分布の変化（R羽根車）  
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r＝ZJm2γ物血＝p師ひ2…‥…‥＝… （4）  
ただし，Z：羽根枚数，γ：半径，∂：羽根高さ，∽：  
シュラウドに沿ったメリディアン長さ，Q：正味流量，  
ひu2：羽根車出口周分速度．   
式（3）と式（4）から次式を得る．  

























2¢乃〃打2／（Z上m2沌血）……………… （5）   
各羽根の羽根車入口から出口までの羽根先端すきま  
における漏れ流量の総和すは：   
す＝ZJm2αC〃血／si仏………………t…‥ （6）  
ただし，α：漏れの鮪流係数，C：すきまの大きさ，  
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一方，正味軸トルクr，圧力差4わおよび角運動量の  
間には次の関係が成り立つ．  
